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Abstract
Koji HIRATA, Seiko NISHIOKA, Kazumi TAKEDOMI, Kanae ONOMICHI,
Sachiko MATSUDA, Hirofumi KOGA, Tomoe TANAKA
（ Department of Local Life Support Sciences, Nishikyushu University Junior College  ）
Improvements of the Dietitian Training Curriculum in NUJC
―Educational Improvements Based on the Model Core Curriculum for Dietitian Training (1st report) ―
   The Japanese Society of Nutrition and Dietetics completed the “Model Core Curriculums” in 
2019, which should be shared in education for the training in each of ‘registered dietician’ and 
‘dietitian’ institutions.  The Model Core Curriculum has set out the educational objectives and 
learning goals for the specialty of the dietician training curriculum.  This standard would enable us 
to effectively review and improve the curriculum, educational goals, syllabus, and learning content, 
et al.  In this paper, we picked up some issues to be considered in the 'Food and Health Course' 
curriculum of our college, and discussed the implementation and examination of educational 
improvements based on the Model Core Curriculum.
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　参考までに、11 月 30 日実施のチラシを図１に示す。




































































































図 2-1 栄養士モデル ・ コア ・ カリキュラムへの回答
グラフには、各学修目標に対して、取扱っている科目数（◎）、
取扱い予定の科 数（〇） 当該科目範囲外にお てとりわけ重
要と考える科目数（△） の合計を示す。







































































































































































































































































































B 1 1） ①
B 1 1） ②
B 1 2） ①
B 1 2） ②
B 1 2） ③
B 1 3） ①
B 1 3） ②
B 1 3） ③
B 1 3） ④
B 1 3） ⑤
B 2 1） ①
B 2 1） ②
B 2 1） ③
B 2 1） ④
B 2 1） ⑤
B 2 1） ⑥
B 2 1） ⑦
B 2 1） ⑧
B 3 1） ①
B 3 1） ②
B 3 1） ③
B 3 1） ④
B 3 2） ①








C 1 1） ①
C 1 1） ②
C 1 1） ③
C 1 1） ④
C 1 1） ⑤
C 1 1） ⑥
C 1 1） ⑦
C 1 1） ⑧
C 1 1） ⑨
C 1 2） ①
C 1 2） ②
C 1 2） ③C 1 2） ④
C 1 2） ⑤
C 1 2） ⑥
C 1 2） ⑦
C 1 2） ⑧
C 1 2） ⑨
C 1 3） ①
C 1 3） ②
C 1 3） ③
C 1 3） ④







C 2 1） ①
C 2 1） ②
C 2 2） ①
C 2 3） ①
C 2 3） ②
C 2 3） ③
C 2 3） ④
C 2 4） ①C 2 4） ②
C 2 4） ③
C 2 4） ④
C 2 4） ⑤
C 2 5） ①
C 2 5） ②








C 2 6） ①
C 2 6） ②
C 2 6） ③
C 2 6） ④
C 2 6） ⑤
C 2 7） ①
C 2 7） ②
C 2 7） ③
C 2 7） ④
C 2 8） ①
C 2 8） ②
C 2 8） ③
C 2 8） ④
C 2 9） ①
C 2 9） ②
C 2 10） ①
C 2 10） ②
C 2 10） ③
C 2 10） ④






C 3 1） ①
C 3 1） ②
C 3 2） ①
C 3 2） ②
C 3 2） ③
C 3 2） ④
C 3 2） ⑤
C 3 2） ⑥
C 3 2） ⑦
C 3 2） ⑧
C 4 1） ①
C 4 2） ①
C 4 2） ②
C 4 2） ③
C 4 3） ①
C 4 3） ②
C 4 3） ③
C 4 4） ①
C 4 4） ②
C 4 4） ③
C 5 1） ①
C 5 1） ②
C 5 1） ③
C 5 1） ④
C 5 1） ⑤
C 5 1） ⑥
C 5 2） ①
C 5 2） ②
C 5 2） ③






D 1 1） ①
D 1 1） ②
D 1 1） ③
D 1 2） ①
D 1 2） ②
D 1 2） ③
D 1 2） ④
D 1 3） ①
D 1 3） ②
D 1 3） ③
D 1 3） ④
D 1 3） ⑤
D 1 3） ⑥D 1 4） ①
D 1 4） ②
D 1 4） ③
D 1 4） ④
D 1 4） ⑤
D 1 4） ⑥
D 1 5） ①
D 1 5） ②
D 1 6） ①
D 1 7） ①
D 1 7） ②







D 2 1） ①
D 2 1） ②
D 2 1） ③
D 2 1） ④
D 2 1） ⑤
D 2 1） ⑥
D 2 2） ①
D 2 2） ②
D 2 2） ③
D 2 2） ④D 2 3） ①
D 2 3） ②
D 2 3） ③
D 2 3） ④
D 2 3） ⑤
D 2 3） ⑥
D 2 3） ⑦
D 2 3） ⑧

















D 3 1） ①
D 3 1） ②
D 3 2） ①
D 3 2） ②
D 3 2） ③
D 3 3） ①
D 3 3） ②
D 3 3） ③
D 3 3） ④
D 3 3） ⑤
D 3 3） ⑥
D 3 4） ①
D 3 4） ②
D 3 5） ①
D 3 5） ②
D 3 5） ③
D 3 6） ①
D 3 6） ②
D 3 6） ③
D 3 6） ④
D 3 6） ⑤
D 3 7） ①
D 3 7） ②
D 3 7） ③
D 3 7） ④








E 1 1） ①
E 1 1） ②
E 1 1） ③
E 1 1） ④
E 1 2） ①
E 1 2） ②
E 1 2） ③
E 1 2） ④
E 1 2） ⑤
E 1 2） ⑥
E 1 2） ⑦
E 1 3） ①
E 1 3） ②
E 1 3） ③
E 1 3） ④
E 1 3） ⑤
E 1 4） ①
E 1 4） ②
E 1 4） ③
E 1 4） ④
E 1 4） ⑤
E 1 5） ①
E 1 5） ②
E 1 5） ③
E 1 5） ④







E 2 1） ①
E 2 1） ②
E 2 2） ①
E 2 2） ②
E 2 2） ③
E 2 2） ④
E 3 1） ①
E 3 2） ①
E 3 3） ①
E 3 3） ②
E 3 3） ③
E 3 3） ④
E 3 3） ⑤
E 3 4） ①
E 3 4） ②
E 3 4） ③
E 3 5） ①
E 3 5） ②
E 4 1） ①
E 4 1） ②
E 4 2） ①
E 4 2） ②
E 4 3） ①








F 1 1） ①
F 1 1） ②
F 1 1） ③
F 1 2） ①
F 1 2） ②
F 2 1） ①
F 2 1） ②
F 2 1） ③
F 3 1） ①
F 3 2） ①
F 3 2） ②
F 3 2） ③
F 3 3） ①
F 3 3） ②
F 3 3） ③
F 3 3） ④
F 3 3） ⑤
F 3 3） ⑥
F 3 4） ①
F 3 4） ②
F 3 5） ①
F 3 5） ②
F 3 6） ①
F 3 7） ①
F 3 7） ②









































































































































































































































































































































































③ 活動時代謝の定義，運動強度（metabolic equivalents; METs），動作強度（activityfactor; 













































































































































































































































































① 慢性腎臓病（chronic kidney disease；CKD），糖尿病性腎症，慢性腎不全に至る経過を理
解し，たんぱく質・ナトリウムコントロール食を実践できる．
② 血液透析・腹膜透析患者に対する食事の管理を中心とした栄養管理を実践できる．
3-6）血液系疾患
① 貧血の病態について理解し，食事の管理を中心とした栄養管理が実践できる．
3-7）運動器系（筋・骨格）の疾患
① 骨粗鬆症の病態と食事の管理を中心とした栄養管理を説明できる．
② サルコペニアの病態と食事の管理を中心とした栄養管理を説明できる．
3-8）食物アレルギー
① 食物アレルギーの病態を理解し，発症を予防するための食事の管理を中心とした栄養管理
が実践できる．
G 給食の運営に関する総合実習
Ｇ－１．給食施設の利用者への食事の管理を中心とした栄養管理の実践
① 事前学習を通じて，校外実習の目標・ねらいを説明できる．
② 栄養士の職業倫理について，給食運営の中で説明できる．
③ 利用者および多職種とのコミュニケーションを実践できる．
④ 給食施設の中で献立計画から調理・提供までの給食の運営業務を実践できる．
⑤ 給食施設（児童福祉施設，教育機関，職域，高齢者福祉施設，医療施設）において関連
部門・多職種と協働し，利用者の栄養管理を実践できる．
－ 14 －
